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Економіка країни є інноваційною, якщо стабільне функціонування підсистем її 
виробництва і відтворення підсистеми життєзабезпечення доповнено процесами 
розвитку, що визначають спрямованість позитивних змін у цих підсистемах, а саме: 
освоєнням продуктивніших техніки й технологій; розширенням і оновленням 
номенклатури виробництва; залученням в обіг нових ресурсів; використанням 
досконаліших технологій. Інноваційна економіка – це економіка суспільства, 
заснованого на знаннях, інноваціях, на позитивному ставленні до нових ідей, нових 
машин, систем і технологій, на готовності їх практично реалізувати в різних сферах 
людської діяльності. 
Нині конкурентоспроможною може бути тільки наукомістка, високотехнологічна 
економіка з високим рівнем комп‘ютеризації продуктивних сил і робочих місць. Такій 
економіці властиві інтегровані форми організації як самого відтворення, гак і окремих 
його фаз. У складний для України період становлення та закріплення ринкових 
відносин вкрай важливим є збереження промислового комплексу, його структурне 
перетворення і забезпечення подальшого науково-технічного розвитку, що дасть 
можливість перейти від економіки з переважним обсягом виробництв низьких 
технологічних укладів до створення і використання технологій більш високого рівня. 
Відсталість технологічної структури, низький технічний рівень виробничої бази 
промисловості, недостатнє фінансування з боку держави науково-дослідних робіт та 
НДДКР, брак фінансових ресурсів гальмують розвиток економіки країни на власній 
науково-технічній основі, коли наукові та дослідницько-конструкторські розробки 
перетворюються на базовий елемент виробництва. Відсутність виваженої інвестиційної 
політики, спрямованої на активне стимулювання розвитку національного промислового 
виробництва, призводить до негативних наслідків, а брак реально діючих механізмів 
управління інноваційним розвитком перешкоджає перетворенню науково-технічної 
сфери в рушійну силу зростання національної економіки. Усі ці чинники призвели до 
того, що багато підприємств за рівнем продуктивності праці та якістю продукції не 
відповідають жорстким конкурентним вимогам світового товарного ринку, а сама 
Україна за якістю життя своїх громадян посідає 77-е місце у світі. Вітчизняним 
фахівцям потрібне знання умов виникнення та еволюційного розвитку інноваційної 
економіки, її закономірностей, складових елементів, механізмів забезпечення для 
поєднання зусиль, спрямованих на розроблення та реалізацію національної 
інноваційної системи, яка забезпечила б Україні гідне місце у глобальному світі. 
Серед факторів, що гальмують освоєння нововведень у промисловості, слід 
передусім назвати брак власних фінансових ресурсів та високі відсоткові ставки 
кредитів комерційних банків, зменшення внутрішнього попиту на продукцію 
вітчизняних виробників та значний ризик упродовж її освоєння. Слабкою ланкою 
організаційно-економічного механізму управління національною економікою все ще 
залишається неспроможність країни забезпечити зростання впливу науки та нових 
технологій на її соціально-економічний розвиток. 
